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Masa : (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (9 muka surat).
1. Apakah maksud tindak-tindak balas yang berikut. Berikan satu contoh dan
mekanisme yang s'esuai bagitiap-tiap tindak balas.
(a) Pengasilan Friedel-Crafts
(b) Tindak balas lodoform
(c) Tindak balas Cannzzaro
(d) Pengaminan serta penurunan
(e) Tindak balas Kolbe
(20 markah)
2. Ramalkan hasil perantaraan (A) dan hasil (B) bagi tiap-tiap tindak balas yang
berikut (mekanisme tidak diperlukan).
oo(a) crucnr8cnrcnr[--+r crucdcl > A Zn(Hg)/HCl. ,




Freftlsoa(d) cFbg-b{( )) *'o - A 
---+ 
BgJ ,
(e) CF.CFLCFp Ctf,/ H* > A bO' H* - B
(20 markah)
Tulis suatu mekanisme bagitindak-tindak balas yang berikut:
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o+ A,cb4&tcFt''* d( t",+.rr,
(20 markah)
Terangkan dengan penuhya pemerhatian-pemerhatian yang berikut:
(i) Penambahan terbitan ammonia kepada kumpulan karbonil hanya
berlaku dalam keadaan asid cair dan tidak dalam asid pekat, iaitu,






(l) Terangkan konsep pemerisaian dan nyahpemerisaian di dalam
spektroskopi nmr.
(iD Mula dari proses pengionan yang berlaku sehingga terdapatnya
spektrum jisim, terangkan bagaimana terbitnya spektrum jisim ion
positif bagitoluena.
(10 markah)
5. (a) Beri struktur yang sesuai bagi bacaan dari spektrum 1tt-NMR berikut:
(t) Formula CroHt+ 6 1.30, 9H (singlet)
67.28,5H (singlet)
62.04,2H (kuintet)
6 2.91 , 4H (triplet)
67.17, 4H (singlet)
6 1.27,3H (triplet)
6 3.66, 2H (kuartet)
6 4.13, 2H (singlet)

































































Dengan menggunakan salah satu kaedah spektroskopi yang sesuai, terangkan
bagaimana anda dapat membezakan pasangan-pasangan sebatian berikut' Berikan
penjelasan yang terperinci tentang perbezaan ciri-ciri spektrum antara kedua-dua
sebatian di dalam pasangan berkenaan. Lakarkan corak spektrum iika perlu'













Data-data spektrum bagi suatu sebatian X (formula: C5HgO) diberikan di bawah.
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C. C. H 4.6.5.9
cE c. H 2.0. 3.0




H. C. OH 3.4.4.O













; c. H 3it00
-C-H 600-700
cac 2100.2260Ar.H 3fi)0-9t00Ar-H 075-07OC'C t500.1000
o. H 36tO- 3640
O - Ff 3200 - 3600 (lobar)
c.o 1080. 1300C.O 1800- 1760(t)O-H 2500-3000(lcbsrl
c.o 1080.1300G-O 1890.1760N.H 3300.3500
c. N rr00. 1360







. cH - 20.603C 65.85
- C 100't50




C (Ar, t 10 - 160
c. N 30-65
cE N ilo. r25
-NR2Padakeduduhan P
,!
Perkira.n I.", bagl dleno koniugat
OD
Nifal asas bagi diena homoanular 253
Nil6i asas bagi diena heleroanular
alau diena rantal lorbuka 214
Tarnbahan untuk:
C=C lambahan berkoniugat + 30
penuker gentl alkil Blau bakl gelang + 5
C-C oksosfkllk + 5
penukar ganti borkutub: -OAc + O
-OR +6
-SR + 30





















P.rka.can lmrx bsgl enon (katbonll laktopu)
Nllai-nllel ase3 begl :
kcron u.$-tahlepu aeikllk 215
koton a,[-taktepu golsng onsm 213
kolon u,||.tsklepu goleng lltna 2O2
aldohld u.P-taklepu 210
6sid larbokslllk o,P-lektepu t95
ost€t (r,rl-laktePu f 95
TEmbahan bagl:
C-C lambahan befionlugal + 30
diene konfugathomoanular + 39
G=C eksoglktik + 5
alkll alau bakl goleng pada
kedudukan; o + 10g +r2










- Cf prde kedudukrnr ol
p
- & pada hedudukan: or
+35
+30
+50
+6
+35
+30
+17
+31
+tS
+12
+25
+30
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